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Latar Belakang: Program Keluarga Berencana (KB) penting untuk dilaksanakan 
untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang masih menjadi kendala di 
Negara berkembang seperti Indonesia. Termasuk di Kabupaten Cilacap, belum 
optimalnya program KB mendorong didirikan Kampung Keluarga Berencana, 
tetapi pemilihan wilayah tidak sesuai dengan kriteria pendirian. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
kebijakan kampung keluarga berencana terhadap penerimaan konsep keluarga 
berencana di Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ditinjau 
dari segi latar belakang, pelaksanaan, aspek pendukung, aspek penghambat serta 
hasil dari kebijakan kampung KB. 
Subjek dan Metode: Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif 
interaktif analisis kebijakan yang dilakukan di Desa Tritih Wetan Kecamatan 
Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball 
sampling, dengan informan utama adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana 
Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap dan satu Penyuluh Lapangan di Desa 
Tritih Wetan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara mendalam, observasi langsung dan analisis dokumen. Validitas 
data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dalam 
penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil: Kebijakan Kampung KB belum memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap pemahaman konsep keluarga berencana masyarakat Desa Tritih Wetan 
Kecamatan Jeruklegi Kabuoaten Cilacap. faktor-faktor institusional terhadap 
penerimaan konsep KB dapat dilihat melalui aspek indikator keberhasilan input 
yang disebutkan dalam petunjuk teknis Kampung KB. Selain itu, faktor sosial, 
ekonomi, dan kultural juga mempengaruhi implementasi Kebijakan Kampung 
KB. 
Kesimpulan: Efektivitas pelaksanaan Kebijakan Kampung keluarga berencana di 
Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap belum efektif. 
Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan 
kampung KB adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sosial, dan 
faktor kultural. 
 
Kata Kunci : Kampung Keluarga Berencana, efektifitas, implementasi 
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